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從《大國崛起》說到中國知識份子 
謝穗芬  
 
為甚麼是《大國崛起》？ 
文學電影是知識份子的「專利」。中國知識份子通過不同形態的文本，向公眾呈
現他們眼中的中國，也呈現了他們自己，因此從文本中可以看到中國知識份子有
何特質，他們如何看自己的國家。 
 
（圖片來源：movie.douban.com） 
 
正值思量論文題材，想起一齣我頗欣賞的紀錄片—─《大國崛起》，我認為片中
流露出不卑不亢，泱泱大國的風度，令我印象深刻，一位電視台的工作人員，會
自發性地搜尋這麼多資料，探尋國家出路，再攝制成大型紀錄片，以引發大家思
考國家出路，實在很有意義。於是，我決定以《大國崛起》為起步去看中國的知
識份子。 
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本文探究方法： 
本文會先重點分析《大國崛起》的電視紀錄片，留意紀錄片的取材、旁白說明及
被訪者的意見，然後再對比整套《大國崛起》的書籍，看看是否有電視文本所沒
有的重要資料。 
 
一九八八年的電視紀錄片《河殤》哄動一時，掀起黃河文化的熱烈討論。現在會
以《河殤》和《大國崛起》作比較，看看這不到二十年間，這兩齣也是探尋中國
出路的紀錄片有何分別。《河殤》是批評農業文化，對中國農民不無無情的鞭撻；
《大國崛起》則幾乎對各國的農業，農民絶口不提。中國仍有七億五千萬農民，
要探尋如中國般的大國有何出路，不能不考慮農民的出路？中國的知識份子到底
如何看中國農民？有為他們思考有何出路嗎？  
 
關於《大國崛起》 
《大國崛起》的總編導任學安在後記提到在二零零三年十一月，聽到中央政治局
集體學習「十五世紀以來世界主要國家的發展歷史」，他認為這個中國人睜開眼
睛探尋民族之路的重任落到中國共產黨人的肩上（任學安，二零零六）。 
 
於是這齣由中央政治局集體學習大國發展的主講者齊世榮先生，指明了整個世界
歷史發展框架，由北京大學歷史學系教授撰寫內容的大型紀錄片，用了三年時間
來完成。以上這些都是從《大國崛起》的文字版上得知的，其餘內容基本與紀錄
片內容相約，只是在涉及各國的人物故事及學者訪談時，書本上有更詳細的記
述。整體而言，它向公眾展示了以下大國的出路： 
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一、發展工商業：從西班牙和葡萄牙開始，便以造船通商（甚至掠奪）以發展，
片中對這種殖民地發展模式充滿讚美。片中還講述西班牙的發展，提及哥倫布發
現新大陸，其貢獻猶如登陸月球；殖民為美洲兩大文明的悲哀；對減少九成的印
第安人輕描淡寫，還隨即轉說：「一個輝煌的文化為何會衰落？因為他們沒有發
展工商業。」同時，片中也細數了由英國第一次工業革命，到美國第二、三次工
業革命為國家帶來的豐功偉蹟。片中把工業革命視為殖民地和海外市場擴張後必
然要發生的事。 
 
二、積極模仿較自己先進的歐洲國家：片中提及了日本的明治維新運動；俄國彼
得一世及凱薩琳女皇向歐洲學習的片段；美國移植歐洲金融制度。最後在第十二
集作出這樣一個總結：「要成為大國，便要率先現代化」。 
 
三、歌頌自由主義經濟制度：英國亞當斯密國富論，令整個社會發生變革；自由
貿易主義和資本主義令英國成為強國，打敗拿破侖；英國為了擴張自由貿易政
策，迅速用武力打開市場，成為日不落帝國。片中對英國的殖民擴張無任何批判。 
 
四、集大權的政治偉人與民主制度並存：西班牙、英國、俄羅斯、日本都有強權
的皇帝，但都同時能容許政制和經濟體制有不同的改革。德國俾斯麥、俄國列寧、
斯大林、日本伊藤博文、法國的戴高樂，都是強權有力的統治者，似乎都可和民
主制度並行不悖。因為強權統治帶來政治穏定，體制改革能令經濟繁榮，兩者可
以融洽並存，人民與領導者之間可以互相信任（第十二集：大道行思）。 
 
五、強調重視知識份子：片中帶出各國對知識份子的重視。荷蘭的市由商人精英
統治；牛頓死，英國舉行國葬，表示了國家對科學的重視；在敍述整個法國崛起
之路後，不忘描述法國的先賢祠，供奉了對法國有供獻的知識份子。在最後一集，
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還詳細明言上百位學者眾說紛紜，但都看重思想文化的影響力。英國首相邱吉爾
名言：「我寧願失去一個印度，也不想失去莎士比亞。」莎士比亞影響了英國人
的人文精神；牛頓力學影響工業革命；亞當斯密的國富論為英國提供了另一經濟
體制。法國先賢祠七十二位先賢中，只有十一位政治家，其他是科學家、藝術家、
作家和思想家。 
 
六、對農民的態度：在《大國崛起》提及農民的章節少之又少，儘管稍有提及，
農民和農業也是微不足道的。一八六零年，英國的城市人口已佔百分之六十，俄
國到十七世紀仍是農業和手工業為主的落後國家。一九二一年，蘇聯用不到二十
年便完成工業革命，背後犠牲的是農業，令廣大農民物資匱乏。然而，為了工業
化，為了維持大國尊嚴，「這又不是今天的檢討所能評價」。 
 
從以上內容可以看到以《大國崛起》製作人為代表的知識份子有以下特質﹕ 
 
一、中國知識份子並不完全獨立 
最初我想就上文總結的前三項內容，北京政府有何意見？會否接受民意？於是我
便翻看中國國策及施政方針，發現商務部部長安民談中國經濟發展方向（安民 
二零零六），李肇星談中國外交策略（李肇星 二零零六），他們的主張與《大
國崛起》的論調如出一轍。 
 
原來我已錯把港台獨立營運的模式放到中央電視台身上，中央電台是中國政府的
喉舌，當中不少電視工作者是共產黨員，這是我後來有機會從戴老師口中証實
的。《大國崛起》是響應中央政治局而有的產物，中國的知識份子並不完全獨立。
事實上，知識份子在中國想超然獨立是相當困難的。杭廷頓（Samuel P.Huntington）
在分析全球化大趨勢時已指出，在中國一半或以上的獎學金是由外國提供，知識
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份子少不免要在黨控制的基金會和外國捐助機構之間做抉擇。這令我在進行資料
搜集時多了一重困難──要考慮持這理論的學者背後是否有何限制，以及對他的
立論是否有何影響。這些資料也並不好找。 
 
《大國崛起》精心篩選的大國歷史是一批中共智囊「全盤西化」的主張。學者與
決策官員身體力行，帶領中國進入全球化的大國道路。既然這批製作人在背後已
有先入為主的動機──為中國走向西方國家發展路向舖路。他們敍述大國發展的
故事時，便少不免隠瞞了一些小故事，例如歐洲強國對外開拓時是赤裸裸，是掠
奪，但十二集紀錄片全無批判字眼，列強掠奪，摧毀了兩個古老文明，令印第安
人消失了百分之九十，片中只說了兩句，便立即把話題轉到：「不能早着先機作
出改變，便要滅亡。」 
 
二、中國的知識份子仍然是自覺或不自覺地受制於西方霸權 
一九八八年的電視紀錄片《河殤》，可以說和二零零六年的《大國崛起》遙相呼
應。蘇曉康在《河殤》的前言說：「在目前改革開放的大形勢下推出黃河，就必
須賦予這個題目以鮮明、強烈的時代特點，在改革的大題目下來做黃河的文
章……」（《河殤》 一九八八）六集紀錄片把源自黃河的中國傳統文化，尤其
是農業文化批判得體無完膚，中國之所以落後全歸究於農業。 
 
從《河殤》到《大國崛起》看到一些關於中國知識份子的小故事。首先，當西方
不少學者對歐美國家早年對別國掠奪殖民提出質疑，東方主義，後殖民主義的理
論和研究此起彼落之時，我們對本國歷史的敍述還未能跳出西方主流──中國閉
關鎖國，愚昧落後而被列強入侵。《河殤》強調由龍所代表的只是個古老文化心
態，有圓滑世故、聽天由命、逆來順受的致命弱點，而這些弱點則來自農業。《大
國崛起》敍述法國：「當法國君權走向末落，中國的乾隆還在享受他的盛世；俄
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國的彼德大帝積極向歐洲文明學習，中國的康熙大帝正在走向進一步集權，宣佈
鎖國。總之，中國近百年的屈辱都錯在中國古老文明，以至中國未能工業化、現
代化以及實行資本主義。」 
 
於是，對中國發展方向的主流敍述便進一步走西方式的現代化。從《河殤》到《大
國崛起》，一脈相承，要面對海洋。《河殤》引用黑格爾的話：「土地是束縛人
的；大海才能挾着人類超越思想行動」，所以中國青年要面向海洋。希臘海洋是
蔚藍色的，背後所代表的資本主義、科學民主、工業革命、自由貿易，全都是好
的。中國如不再跟從這種海洋文化，便有被開除球籍之憂（《河殤  蔚南色》 一
九八八）。而《大國崛起》則少了哪種幾乎要全盤西化，竭斯底里式呼喚，取而
代之是態度雍容地看歐美大國崛起，而總結的大國之道卻是更深一層：重視科技
創新，走向市場經濟，積極參與全球化的過程。 
 
有關中國能否成為大國的論述浩如煙海，這些論述的結論可以各走極端，卻又源
出一轍。章家敦（Gordon G. Chang）說中國會崩潰（“The Coming Collapse of 
China”2001），這位學者為多個美國研究基金工作，他說這本書是獻給父親的，
“For the boy who left China in search of a better life”。作者在書中羅列大量有關中
國的經濟數據，再用西方經濟學理論計算出中國經濟必亡的結論，也有學者說要
「走出神話」，中國不能改變世界（《走出神話》 二零零七）。當然也有學者
認為中國必成大國，故現在就要為中國做準備。趙化勇在《大國崛起》的序就明
言這紀錄片是為崛起中的中國提供參考（《大國崛起》 二零零六）。不同的學
者說故事的目的也各有不同，但他們也有兩個共同點：一、他們都同樣地用西方
學說理論和經驗去看中國問題。二、他們都說中國經濟體制模式，是無可避免地
走向西方的經濟體制。 
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在經濟全球化的大故事下，中國的確無反身的餘地，但完全套用西方觀點理論去
分析中國內部的問題，如農民問題，是否同樣可行？以下是一些知識份子提出以
解決農民問題的理論。 
 
林毅夫，一個美國學成歸來的經濟學博士，他深入走訪不少農村，希望能活用美
國的經濟學理論，以設想農村的新出路。他認為應用中國富餘勞動力，發展勞動
力密集的產業，同時推行新農村運動，用有限的資源去改善與農村消費有關的一
些設施，逐步開拓家電用品消費、廚房消費和廁所消費（《開展新農村運動啟動
內需》人民網＞多媒體＞訪談）。中共決策層非常接受林毅夫的建議，但林毅夫
也指出二零二零年，中國經濟要「本地生產總值翻兩翻」（歐美國經濟標準）面
臨十二大制約，包括土地、教育、資本、技術進步、金融體系效率低下、市場分
割和地方保護、出口增長可持續、收入分配、就業、腐敗、經濟波動難題、國有
企業。其中石油供缺巨大，耕地欠四百七十三萬公頃。（《「十一五」規劃戰略
研究》 二零零五） 
 
今天，温家寶總理為中國渤海灣發現四十多年來最大油氣田而興奮難眠1，但杯
水車薪，能救多少？當中國義正辭嚴地指責美國為石油出兵科威特和伊拉克時，
中國也因蘇丹石油而成蘇丹軍事政權的最大武器供應商，對蘇丹西部達爾富爾的
種族滅絶式屠殺難辭其咎。 
 
返回《大國崛起》，最早成為大國的葡萄牙、西班牙及後來的日本，都是地域或
資源貧乏的小國。到英國工業革命，世界資源還在等待開發（或等待掠奪？）的
階段，於是他們靠掠奪，或用掠奪殖民地方法，將本國問題轉嫁給別國以取得繁
榮，但到今天，我們再以這些國家所建立的經濟標準放諸世界，真的合理嗎？只                                                        1 星島日報 http：//hk.news.yahoo.com 
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怕用掠奪戰爭邏輯形成的歐美經濟哲學，最後還得用歐洲歷史巡環出現的方法—
戰爭。如是，中國真能和平崛起而成長久和平的大國？  
 
除了林毅夫用西方經濟角度看中國農民問題，還有另一個把現代科技和商業貿易
放到農村的例子──台灣的商人温世仁，建立千鄉萬才科技（中國）有限公司，
先在甘肅河西走廊黃羊川縣建酒店和會議中心，幫助當地學校建立資訊網絡，改
變當地教育。在一輯有關黃羊川的宣傳片內，温世仁說出個人對中國農村發展的
意見，他認為農村應該是耕種的，需要建工廠，或要農民去挖煤礦。現在把農村
的人材挖走到都市去競爭，不但農村貧窮落後沒有得以改善，城市下崗工人的工
作機會也受到影響。温世仁的發展藍圖分四步驟：一、遙距培訓和顧用。意思是
讓農村人口在農村受訓和工作，當農村人口在農村工作，自然會把財富轉移到農
村。二、開展田園旅遊和人文旅遊，使遊人因嚮往田園生活而到農村去。三、生
態農業，引入生物科技，改善農產品的價值。四、建立網絡城鄉，有網絡自然能
出現商業和服務業，把整個農村生活水平提高，使農村也可有五星級的生活。 
 
黃羊川的發展理念是就地發展農村經濟。現在一般為農村脫貧的觀念是：讀書、
升學、城市工作、脫離農村，温世仁先生的見解是農村人口不可能都到城市去，
要把農村人留在農村，建設農村才行，這點倒是值得思考的。 
 
用西方現代化的標準來說，城市人口佔比例愈多愈是先進繁榮。《大國崛起》在
廣大觀眾面前，盛讚英國走在世界工業革命的先河，在一八六零城市人口已佔全
國人口百份之六十，所以中國豈能放棄拓展城市？走進城市，是民心所向，因為
中國的城鄉制和對農民的壓迫剝削，早令農民成了貧窮愚昧的象徵，即使在農村
有工作，農村的精英還是想走向城市，擺脫農民的身份。 
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但話又說回來，這批《大國崛起》的製作人擁抱西方經濟模式，但對政治民主制
度卻又為中共當權者留有餘地，例如認為大國之所以能發展，要有集大權的政治
強人，而關於體制改革方面，着眼點也多在經濟方面，對政治體制則避而不談。 
 
三、中國知識份子極注重個人精英階層身份，也充滿危機意識 
《河殤》第三集，由中國四大發明到知識份子，作者說中國知識份子雖免除「臭
老九」的厄運，但在經濟上窘迫寒酸，精神扭曲壓抑，使英年早逝。《大國崛起》
的旁白這樣說：「人類中沒有任何一種職業的人，比他們更需要自由的空氣與無
限的空間。《大國崛起》借歐美大國的歷史片段以表心聲，已在上文提及，此處
不贅。」 
 
知識份子對文革的看法最能表現這種特質，近年香港報章有反右五十周年的專題
報導（《明報》 二零零七年五月十五日）。章詒和接受報章訪問，指出反右運
動實質就是言論自由和表達自由，以及選擇民主還是選擇專制的問題，「這與五
十年後發生的禁書事件，本質上是一樣的」。當年被迫害的倖存者要求平反索償，
開放言論禁區，反思歷史。章詒和的《最後的貴族》有提到她回憶父親章伯鈞，
和儲安平等一批知識份子，如何在飲食的特權被削減下努力維持精緻講究的飲食
習慣，如關上門，顫顫競競地來個有咖啡奶茶的聚會（章詒和 二零零四）。他
們曾是文化精英，有精緻的文化生活（西化的生活），當他們失去這一切而被貶
為平民，甚至農民而不能翻身時，他們的怨憤是可理解的。（《明報》 二零零
七年五月十五日） 
 
一般在城市的知識份子同樣有這心態。有一齣名為《世紀二十一》，外國拍攝的
中國紀錄片，記者訪問城市中的年青人如何安排自己的出路。一個十九歲游泳了
得的中國青年說父母在文革時曾下放農村四年，他們忘不了那段艱苦歲月，因而
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也主張兒子要為前途鋪路，放棄游泳，考入清華大學商科學系，談戀愛時也要考
慮對方的背景，若是持農村戶籍便不能考慮。 
 
我看到知識份子在訴說文革的痛苦，用西方的觀點角度批評中國時，已為中國廣
大農民塑造了一個牢不可破的負面形象。這現象可從八十年代的傷痕文學，到現
在仍不斷湧現的控訴文革的文學作品中看到。如邢同義的《恍若隔世──回眸夾
邊緣》中講述右派被流放甘肅酒泉戈壁灘方的夾邊溝勞改農場的悲慘遭遇。這些
作品都不斷告訴我們，中國農村都是貧瘠的，根本不能過農村生活。 
 
要數對中國農民作無情鞭撻的，《河殤》是其中一個表表者。在其中一個片段，
旁白詢問：「現代工業文明的資本主義為何與中國無緣？是農業文明……人（農
民）的質素低劣。」接著山東作家張煒說了一個故事：「兩老頭十多歲已離開近
黃河的故鄉，到七八十歲仍要辛苦回鄉，臨離開，包了一包泥土」。然後張煒質
問：「我一直到現在也弄不明白，他們為甚麼要包一包泥土走呢？這包泥土裏有
甚麼東西？」在我看來，這是重情，是好事，但在蘇曉康他們筆下，這是愚昧透
頂的行為。中國農民貧窮愚昧的形象就這樣累積下來。 
  
我特別提出在電視節目及文學作品下的農民，是因為傳媒對一般市民大眾有很多
大的影響，如章詒和等著名作家，他們建立的農民形象也較容易深入民心。而事
實上，從過去到現在，我對文革，對中國農民的認識，也是從這批小說而來的。 
於是，我再思考如何能認識中國農民另一面呢？ 
 
其中一個方法是用新歷史主義的角度看歷史與文學。白燁介紹中國當代文壇的情
況，指出以文學作品形式出現的非文學敍述漸多。其中公眾敍事成為一種時代命
題，對社會生活，公眾心態的表現都超越了作家的文學敍事（白燁 二零零六）。
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或許我可以看不同人以不同方式敍述農民時，會各自呈現甚麼觀點（陳瀅巧 二
零零六），再看零碎的片段會成為一幅怎樣的拼圖。 
 
從余華的《天堂蒜台之歌》看到農民怕事和順從的特質，他們並不一定有反抗意
識，但當他們感受到自己的利益被受傷害時，他們會奮起反抗。從電影《二嫫》
中看到部分農民脫離土地，到城鎮賺取生活，他們的生活目標轉移到物質上。看
寫實文學《中國農民調查》，可知安徽省農民面對稅制困擾，而最後有稅制改革。
可是稅制改革似乎未能成功幫助農民，因為地方官員巧立名目，向農民收取不同
的稅項，這還不是一個省的問題。再從《活着》、《一個也不能少》又可知道一
更多，但都是負面的。 
 
我還有一個方法：我看了多集香港電台攝制有關農民的紀錄片，香港記者親赴農
村，拍攝農民經歷，讓農民發聲表達，報導的取向似更客觀全面。例如《不願再
為農》上集，令我知道農民被徵收計劃生育罰款外，還有上繳款、提留款、農稅
等。片中提及一個洪老伯的個案，他們一年只賺五百多元，但稅收四百，為了生
活，老伯抬磚，老太太賣血，大媳婦假結婚到日本工作。到下集，記者告訴我們
農民出外謀生，導致有大量民工競爭。在沒有合法途徑出外工作的情況下，唯有
借巨款（二十萬）偷渡出海，對於偷渡可能遇到的危險，農民的孩子說:「沒有
辦法，聽天由命吧！」 
 
最令我印象深刻的是，有農民會說：「中央還可以」，他們指中央會跟你談心，
但地方幹部則不會。又有農民說：「我為麽不眼紅？將來香港開放，我馬上便衝
過去了！若給我二十萬，砍掉胳膊也肯！」 
 
又如《沒有槍炮的戰爭》報導了河南省多條村由村幹部號召賣血，現在已有上百
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萬農民染上愛滋病，但地方幹部卻阻止高耀潔醫生揭發病情。 
 
其他節目如《農民音樂家》，讓我們知道陝西省幾條鄉村農民，代代口耳相傳，
保留了唐代音樂，他們自覺有使命把音樂傳下去。他們說如果音樂失傳，會愧疚
於上一代。節目中的漢學家說，越來越多農民棄耕還田，農村越來越小，當他們
變得忙忙碌碌，他們的音樂便會死掉了 
 
《民間樂土》的客家妹子愛唱歌。廣東鳯山村農民唯一的娛樂是在勞動或農暇時
唱歌，他們通過山歌談戀愛和猜謎語。這地方有圍村建築，有炮樓城牆，農村自
有社區組織。當這些碎塊組合成圖，又可看到些甚麼？我看到的不只是愚昧貧窮
的農民。農民會建立圍村，有自發社區組織，他們有自己的娛樂，有快樂的日子。
農民也有文化承傳意識，並對中國文化遺產有貢獻。農民要的是一天三十塊錢的
安穩生活，即使出城謀生，他們也望老來能回老家以耕種過活。 
 
這不禁令我想農民需要的是否一定就如林毅夫的建議，要放棄耕種，發展密集型
工業，然後去掀起農村消費？是否所有農民都要過城市人的生活？如果知識份子
對農民有更多正面的描述，令城市居民對農民有更多尊重和接納，令農民有更大
動機樂於成為農民，又是否可行呢？ 
 
香港電台的紀錄片沒有《河殤》和《大國崛起》的宏大，但少了官腔和政治目的，
這些紀錄片，有的深刻揭露農村問題，有的帶出對農民苦況的關懷，有的是帶着
欣賞眼光看農民文化。為何更偏離中國農村的香港反而有更全面的報導呢？或
許，這就港台獨立的原因。而港台一群新聞從業員──香港的知識份子，有較大
的獨立性，卻少了中國知識份子哪種濃厚的「士」階層意識。 
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總結 
《大國崛起》展示了中國現時無可選擇的唯一出路 
資本主義的弊端是歐美國家殖民掠奪為別國帶來的痛苦，中國也感受至深。然而
在由歐美大國帶領已久的全球化過程中，中國別無選擇。或許正如在《大國崛
起》，借鏡英國和法國，英國率先成為現代化國家，便能「迫使其他國家追隨這
方向前進」；戴高樂帶領法國前進，來指出國家要先發展經濟，自己的工業，才
能建立自己獨立的體系，才能再要求獨立思想，奠定大國的地位。 
 
知識份子與中國的出路 
中國的出路當然要由中國知識份子去思索探尋，而中國知識份子現有的弊病，對
探尋國家出路有何影響？只套用西方理論所出現的矛盾或限制，已在上文中國知
識份子第二項特質中有所論述，此處不贅。同時，中國知識份子仍受制於西方的
學術研究基金，或要在西方學術界取得個人成就時，除了仍是受制於西方學術理
論時，還會出現頗有偏頗的研究結論，如潘毅寫《中國女工：新興打工階級的呼
喚》而取得普立茲新聞獎，我個人認為全書結構是以大量西方理論為標準，然後
把在深圳工廠搜集所得資料加入其中以為印証，最後得出的不用研究已知的結
論：中國女工仍不自知地受父權社會壓迫，但又受消費主義影響，嚮往城市生活，
在低下階層掙扎求（潘毅 二零零七）。 
 
中國知識份子和平民百姓有一段距離，和農民、低下層人民更是生活在兩個不同
的世界。拍攝《希望之旅》的寧瀛，因親身上了民工的列車，以實景拍攝獲得獎
項。因為這些民工列車，是稍為花得起較高車資的城市人也不會輕易登上的。上
段提及的潘毅，她在書中也花了不少筆墨，描述自己身犯險境，在深圳工廠當三
個月女工。 
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我在想如果中國的知識份子會因以上因素而斷症不準，只用西藥，如何能治中國
的病呢？知識份子多從西方角度立論來看中國問題，如李濤曾直接指出，部分知
識份子要借用西方理論取得話語權，說到底是為了個人政治利益（李濤 二零零
六）。可惜，李濤批評了這些學者的不足後，又只集中闡述中華文化──儒家文
化如何有益於世，似又返回中西對立的冷戰思維。 
 
事實上並非沒有學者提出要研究如何在經濟層面探求中西融合，又或從中國古文
化中探求出路。彼得‧諾蘭（Peter Nolan），英國劍橋大學發展研究會主席，他
提出古為今用，探尋中國歷史上各朝代的經濟經政策，指出亞當斯密經濟理論不
足之處，比較亞當斯密和孔子學說，發現其中相同的道德價值。最後，他提議中
國在摸索前行的道路時，可回顧國家歷史，尋求能引導國家發展的道德方向，使
市場服務於共同的社會目標。（彼得‧諾蘭 二零零四） 
 
西方社會重視中國崛起，重視中國文化，我倒不希望真到中國崛起，然後是西方
國家學者領先研究如何在中國文化中取經以為己用，中國知識份子才又追趕這學
術潮流。 
 
或許真如在《大國崛起》，法國戴高樂所說，要先成為經濟大國，才能有真正的
話語權，或許真要在中國在經濟全球化中取得舉足輕重的地位，中國的知識份子
才能有更強的自信去思考西方理論以外的其他可能性。或許到那時候，我們能找
到更適合中國發展的出路。 
 
走筆到此，我現在更想探尋中國的「九品芝麻官」，即最低層的地方官是怎樣的。
農民不恨共產黨最高領導，卻恨地方官。國家主席常說以人為本，要改善農民生
活，中央政策卻幫不到他們。多年前的一齣香港電影《九品芝麻官》，周星馳飾
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演一個用錢來買官位的地方官，上任後當然致力於搜刮民財，與富人狼狽為奸。
他每次上街，都要諸多防範，因為人民十分憎恨他，每次見到他便要向他擲垃圾。
但當這個芝麻官看到大官做更卑劣的事，他會挺身而出，以至令自己身陷囹圄。
其中一個情節是，當他在獄中看到一個人的姓名，他突然咬牙切齒地說：「這個
賤人!」旁人問他：「你認識這人嗎？」他說：「不是！」「哪你為甚麼說賤？」
這地位低微的小官說：「因為他是大官，所以他賤！」這些地方小官，到底擔當
了怎樣的角色？ 
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